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VÁROSI SZÍNHÁZ.
J
s íi Bérlet 104. szám (33) Bérlet 104. szám ( B )
Debreczen, csütörtök, 1906. évi február hó 1-én:
Újdonság!! I p F I t t  h a r m a d s z o r Ú j d o n s á g ! !
BOHÉM
SZERELEM
O perette 3 felvonásban. Henry M urger utón irta : Paul Ferrier. F o rd íto tta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté : Henri Herblai. Rendező: Sarkadi Vilmos.
S Z E M É L Y E K :
Carolus Barbem uche — — -—
Paul de la Breteche vicom te — —
Rodolfe — — — — — —
Marcel — — — -........-
Custár Collíné — — — — —
Alexaadre Sehaunard — — —
Jacpues — — — —
Baptiste —  — —  — — —
Maurice de la Fouchardióre vicomte 
M onetti — —' — —  —* —
Történik az 1-só felvonás M onetti ház
— Sarkadi Vilmos
— — Ternyei Lajos.
— — Kondor Ernő.
— — Békeffi Lajos.
— — Szabó Gyula.
— —  Perényi József.
— — Nagy Pál
— — Békés Gyula
— — Krasznai Ernő.
— — Vadász Lajos
tetőjén, a 2-dik felvonás De
Tardivel — —
Arséne -  — —
M ascaret, közjegyző 
De la Breteche grófné 
Mimi — — —
M usette — — •—
Phemie - — —







Zilahyné S. Vilma. 
Sz. Pozsonyi Lenke. 
B. Koppán M argit 
DinyÓBi Juliska.
Bohémek, grize ttek , állarczosok, nem zetőrök, pinczórek. 
la Breteche palotában, Párizsban, a 3-dik felvonás M ontmoroncyban. Idő : 1845.
Az összes díszleteket Cryöngyösy Viktor festette.
•  •
M Ű S O R  : S zom bat: Doritt k isasszony, vígjáték. Újdonság! (A)
n  i t i ( Földszinti és 1 em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
# ---------1 páholy 6 kor. — Támlásszók I— V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor 60 fül. — Erkélyülé*
1 kor. 20 fü l— Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat 40 fül., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jegy (ÍO óven Sk.lu.ii gyermekek részére) QO íilloxv
Pénztérnyitás dél ©lóit 9—153 őréig és délután 3—5 Esti péan.zstáixMn.-y'it&s 8 1/, órakor,
Előadás kezdete T'1/, órakor.
Bérletszünet
Holnap, pénteken, február hó 2-án, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal: E ste 7 V, órai kezdettel rendes helyárakkal: Bérlet 105. szám ( O )
János vitéz, I Jerikó falai
Rege. Gaál Mózestől. Szinmü.
Debreczen vár ja könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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